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Gehong, important Taoist scholar in the periods of Han, Wei and two Jins, 
was so well-read that he finished many famous works like Baopuzi and 
Zhouhoubeijifang etc., which awarded him very important status in history of 
science (esp. of chemistry), medicine and philosophy. His Baopuzineipian hinted 
a lot in scientific field.  
Now that much studies on Gehong and his work Baopuzineipian  from 
many angles mentioned above have been done, while seldom works of visual 
methods of thinking can be found , I try to do my research on Gehong in this 
field. And this article will thoroughly discuss my study. 
The first chapter of this article will focus on the treatises of different visual 
about Gehong and his Baopuzi, and the tendency of these studies and the absent 
ones in this field. 
The second chapter is the most important part in this article, which will 
discuss Gehong’s several important methods of thinking, analyze his whole 
system of thinking. 
Last part, that is, chapter three, is another important part in this article. This 
one will observe the characteristics and significance of Gehong’s methods, threat 
the impact of Gehong’s methods of thinking on ancient Science, Taoist methods 
and modern scientific studies, estimate the historical status of Gehong and his 
methods. 
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引      言 
 
葛洪，字稚川，丹阳句容（今江苏）人，生于西晋武帝太康五年（公元


























































                                                        























第一节  学术界对葛洪及《抱朴子内篇》的研究 
 



























第一章  葛洪科学思想方法研究概说 
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